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Computer examen: Gaat biologie meedoen?

Een evaluatie door de biologiesectie


Bij het afnemen van toetsen wordt steeds vaker de computer gebruikt. Soms alleen maar voor het gemak, soms worden computervaardigheden getoetst. Inmiddels is het gebruik van de computer in (school)examens niet vreemd meer. Op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland is er de afgelopen jaren bij diverse vakken al flink mee geëxperimenteerd.
Deze fase van uitproberen is inmiddels voorbij en nu wordt er gewerkt aan het invoeren van de zogenaamde computerexamens. In de toekomst zullen alle leerlingen op hun examen moeten laten zien dat zij de computer op een nuttige manier kunnen  gebruiken. Het is de bedoeling dat scholen gaan kiezen dat zij voor één vak computerexamens (compex) gaan gebruiken. Deze examens komen gedeeltelijk of volledig in de plaats van schriftelijke examens. Het is nu de vraag: hoe staat het Driestarcollege hierin? Voor de sectie biologie van het Driestarcollege is deze vraag met name voor het eigen examenvak biologie interessant. In het onderstaande zal ik op de bovenstaande vraag ingaan.

‘Biologie gaat meedoen’
In het cursusjaar 2005-2006 is door de schoolleiding besloten dat ook biologie mee gaat doen aan het computerexamen in alle afdelingen en vestigingen. Het gaat hier om de vmbo-afdeling in Gouda (hoofdvestiging) en Leiden en Lekkerkerk (nevenvestigingen) en de afdeling havo/vwo in Gouda). Nadat dit was besloten, werd de sectie biologie  van dit besluit op de hoogte gesteld. Na een in eerste instantie afwijzende reactie van ons als biologiedocenten, is afgesproken dat de sectie biologie in het cursusjaar 2006-2007 een reactie mocht opstellen na een evaluatieperiode. Dit hield dus wel in dat we als biologen ons eerst uitgebreid moesten verdiepen in de materie om een kwalitatief goede evaluatie op te kunnen stellen. Wij hebben daar vorige schooljaar (2006-2007) hard aan gewerkt.

Werkwijze en aanpak
Met een aantal collega’s binnen de sectie biologie hebben we ons verdiept in deze afwijkende vorm van examineren. De volgende vragen stonden daarbij centraal:
Wat houdt zo’n computerexamen in? Wat is de meerwaarde van een digitaal examen? Als het om de realisatie van de computerexamens gaat, wat komt dan voor rekening van de biologiesectie en wat voor rekening van school (directie en/of helpdesk)?
Vervolgens zijn we gaan brainstormen hoe we het goed doordachte evaluatie konden schrijven, waarin de bevindingen van de leerlingen zijn meegenomen. De mogelijkheid om een kleine lessenserie te verzorgen, hebben we verder uitgedacht. Deze lessenserie is gemaakt en uitgeprobeerd. Vervolgens is de leerlingen gevraagd naar hun bevindingen door middel van een vragenlijst.
Alles bij elkaar is gebundeld in een advies namens de biologiesectie naar de commissie onderwijs.

Doordenking hard nodig
Een goede doordenking van het hele computerexamen was wel nodig, omdat  in eerste instantie onze biologiesectie (op een enkeling na) wat huiverig tegenover dit project stond. Tijdens een contactmoment van de sectie kwamen vragen op tafel als : ‘Wat voegt dit toe?’, ‘Gaat dit allemaal wel lukken?’, ‘Wat is het nut van zo’n manier van toetsen?’. Collega’s hadden grote problemen met het digitale computerexamen en zagen de waarde er niet van in. Een bericht als ‘Digitaal examen wordt een ramp’ op www.nu.nl (​http:​/​​/​www.nu.nl​) ​[1]​, doet bij deze collega’s geen goed. Het leek of we met elkaar de antwoorden op de eerder genoemde vragen al wisten. 

Wat houdt zo’n digitaal examen precies in?
Een computerexamen biologie bestaat voor ongeveer de helft uit vragen die ook in het volledig papieren examen worden aangeboden. De andere vragen  beantwoorden de leerlingen met behulp van vakspecifieke programmatuur. Hierbij kunnen vragen worden gesteld aan de hand van videofragmenten. Ook wordt er gebruik gemaakt van een ‘modelleerprogramma’ als Powersim​[2]​. Behandeling van extra leerstof is niet nodig. De computervragen gaan over de normale leerstof. 
De leerlingen krijgen de opgaven op papier aangeboden en beantwoorden deze ook op papier. Het computerexamen heeft de normale lengte, maar de leerlingen krijgen een half uur langer de tijd dan bij het 'gewone' examen.

Als sectie hebben we de voordelen en de nadelen tegen elkaar werden afgewogen. Het bleek dat er nogal wat reserves waren. ‘Moeten wij als biologiesectie dit wel willen?’, was een uitspraak van één van de oudere collega’s. Een andere vraag die naar voren kwam: ‘Wat is het nut van zo’n digitaal computerexamen?’ Erg enthousiast waren we niet over ‘dat compex’. Het was tijd om met elkaar eens zo’n examen te maken en te analyseren.

Tijdens één van deze eerste studiemiddagen, hebben we ons gebogen over de computerexamens van 2006 (havo en vwo). De vraag ‘wat is nu voor ons de toegevoegde waarde van zo’n examen?’ stond centraal. Dit heeft geleid tot een verdere verdieping in de materie. In tweetallen hebben we de examens gemaakt. De examenvragen waarbij gebruik werd gemaakt van computeranimaties en filmpjes leverden geen problemen op voor de biologen. Lastiger was het onderdeel waarbij het modelleerprogramma Powersim moest worden gebruikt. Deze vragen leverden voor meerdere collega’s problemen op. Er werd een beroep gedaan op de computer- en modelleervaardigheden van de biologiedocenten.

Meerwaarde
Toch heeft volgens ons, zo’n wijze van examineren wel een meerwaarde. Neem nu de aansluiting bij vervolgopleidingen. Digitalisering van de centrale examens zorgt ervoor dat de examens beter aansluiten bij de vervolgopleiding. De computer neemt een belangrijke plaats in bij de toekomstige studie- en beroepssituatie van de leerling. Bij de examens voor de beroepsgerichte vakken in het VMBO zien we dit terug in diverse examens​[3]​.
Ook kunnen er andere vaardigheden worden getoetst, wanneer er gebruik wordt gemaakt van computers bij centrale examens in plaats van alleen maar papieren examenvragen. Bijvoorbeeld de analyse van diergedrag door middel van een videofragment. Of het toepassen van simulaties en de verduidelijking van processen.
Tot slot maakt het gebruik van computers de examens leuker. Er kan een ander soort vragen worden gesteld. En de vragen kunnen beter worden gepresenteerd. Tevens sluit een computerexamen beter aan bij de beleefwereld van de jongeren. Zij zitten immers dagelijks achter het scherm. Een heleboel leerlingen typen liever een antwoord in dan dat zij het opschrijven.

Na de eerste stappen op compexgebied en een afweging tussen plus en minpunten, hebben we besloten onze inzet te tonen en gewoon mee te doen. Dat is ons uitgangspunt geworden bij het verdere onderzoek naar de invoering van het computer examen in ons vak. De volgende stap moest worden genomen. Hoe betrekken we de leerlingen bij onze oefensessies en de evaluatie ervan. Een (oefen)lessenserie moest worden gemaakt.

Oefenlessen
Voor het maken van een lessenserie komen er hele leerling-specifieke vragen op je af. Van te voren moet je bedenken welke vaardigheden de leerlingen moeten kennen. Het is een (gedeeltelijk) digitaal examen, wat moet de leerling hiervoor extra leren (de inhoud van de leerstof blijft gelijk)? Is extra ict kennis noodzakelijk? Voor welke leerlingen is dit moeilijk?
Vervolgens rijst de vraag: Waaraan moeten onze lessen voldoen om de leerlingen deze vaardigheden  bij te brengen? We moeten weten wat de leerlingen al kennen en kunnen. Waar moet de nadruk op liggen in de lessen?
Dit brengt ons dan op de vraag welke organisatie hiervoor nodig is. Leerlingen moeten worden voorbereid op een digitaal examen, maar daar heb je wel computers bij nodig. Is daar ruimte voor? Hoe moet dit op het examen? Zijn er genoeg computers? Moeten alle leerlingen een koptelefoon? Voor een deel berust de organisatie bij ons, maar we stellen ons ook voor dat een deel voor rekening van school komt.

Een antwoord op al die vragen is verwerkt in de onderstaande tabel. Deze tabel is als uitgangspunt gebruikt voor de lessen. Overigens hebben wij in eerste instantie onze aandacht gericht op de havo/vwo afdeling.


Uitgangspunten oefenlessen HAVO/VWO bovenbouw
Activiteit	Beginsituatie leerlingen	Eventuele doelstellingen van de lessen	Wanneer?	Wat is nodig?
Werken met bestaande modellen en dergelijke (zoals deze in een computerexamen staan)	De gemiddelde leerling kan omgaan met een computer en weet ook te werken met kant en klare computermodellen	De leerling oefent met bestaande modellen	Kan worden geïntegreerd in de normale biologieles	Computers en een oud examen (digitaal en op papier).Voor elke leerlingen een koptelefoon.
Modelleren	De meeste leerlingen weten weinig tot niets van modelleren en modelleerprogramma’s	De leerling oefent met modelleren, waarbij in eerste instantie de nadruk ligt op het werken met powersim en niet op de biologische inhoud	Alleen voor vwo-leerlingen	Powersim op alle computers en een oefenles




Aan de hand van de bovenstaande tabel is een lessenserie gemaakt. Deze serie bestond uit één introductieles voor de docenten, vier lessen voor de leerlingen en een deel van een les voor het invullen van het evaluatieformulier.

De introductieles voor de docenten ging over het onderwerp ‘een gat in een emmer’. Eén docent heeft deze les voorbereidt en gegeven aan de collega’s. Dezelfde les is vervolgens ook aan de leerlingen gegeven (in 2 delen). De inhoud van de les is gericht op het leren modelleren, niet op de biologie.
Compex lessenserie havo 4/5 (proef)
Deze lessenserie is een proef in het kader van de voorbereiding op het computerexamen. Les 0 is voor de biologiedocenten, les 1 t/m 5 is voor de leerlingen uit havo 5.. Dit zijn proeflessen.
Les	Inhoud	Activiteit	Bijzonderheden
0	Intro; Gat in emmer	Powerpoint en computeropdracht	Docenten
1	Intro; Gat in emmer 1	Powerpoint en computeropdracht	leerlingen
2	Gat in emmer 1 en 2Controleren uitwerkingen	Vervolg opdracht les 1	Inleveren aan einde van de les
3	Vampier	Opdracht uit Nectar omgezet in Powersimopdracht	Inleveren aan einde van de les
4	Proeftoets	Examenvragen aan de hand van filmfragmenten	
5	Evaluatie	Invullen formulier	Inleveren aan einde van de les

Vervolgens hebben de leerlingen een nieuwe opdracht gekregen. Dit keer ging het wel om een stukje biologie: ‘het overleven van de vampier’. Een opdracht uit het biologie boek nectar (onderbouw, deel 2) is uitgewerkt als powersim opdracht. Aan het einde van de les moesten de leerlingen de uitwerking inleveren.
Tot slot is er een oefentoets afgenomen. Daar is gebruik gemaakt van vragen uit een eerder eindexamen voor het HAVO (compex versie). Dit examen en de digitale versie is te verkrijgen op www.examenbundel.nl (​http:​/​​/​www.examenbundel.nl​).

Het voert te ver om al deze lessen uitgebreid te bespreken. Wel is er een versie van deze lessen bijgevoegd als bijlage. 

Figuur 1. Een ‘powersimmodel’ uit de opdracht ‘verleven van een vampier’.
Nadat we bovenstaande stappen hebben genomen, restte ons een uitgebreide en gedegen evaluatie van het gebeuren. En… de uitkomst viel alleszins mee!

Erg positief…
‘Er zitten tussen de video’s, de animaties en de simulaties best leuke dingen’, was het commentaar van de collega die zich eerst afvroeg wat het nut van zo’s examen was. ‘Deze onderdelen geven een extra dimensie aan de toetsen mee en worden ook door de leerlingen gewaardeerd.’ Een andere collega (die in eerste instantie erg kritisch tegenover dit hele plan stond) merkte op: ‘We denken dat deze manier van toetsen een meerwaarde heeft en ergens in het curriculum een plaats zou moeten krijgen.’ Deze laatste opmerking is dus direct opgenomen in de evaluatie van onze inspanningen richting de onderwijscommissie.

Voor de trekkers van deze onderneming is de omslag die er bij de collega’s te zien is, best leuk. De oefenlessen met de biologiecollega’s hebben  dus hun vruchten afgeworpen!

Maar nu de leerlingen. Aan 28 willekeurig gekozen leerlingen die hebben meegedaan aan de oefensessie is een vragenlijst voorgelegd met de vraag deze in te vullen. Deze leerlingen waren best tevreden over de presentatie van de docent. Zo’n 64% vond de presentatie helder, terwijl 7% er niets van snapte. De rest zat er tussen in. Wat betreft de inhoud van de vragen en opdrachten die de leerlingen voorgeschoteld kregen, is de uitslag minder helder. Wel is te zien dat de tweede opdracht (een opdracht over het eetgedrag van de vampier) beter scoort dan de eerste. Meer leerlingen hadden de opdracht binnen een lesuur af kunnen maken (57,1% tegenover 89,3%). De moeilijkheidsgraad van de opdracht over de vampier lag hoger dan die van de lekkend emmer. Wij als biologiedocenten hebben hier de conclusie uit getrokken dat oefenen helpt. Ook waren de leerlingen na de tweede powersimopdracht meer tevreden.

8 Gaat je voorkeur uit naar dit soort vragen waarbij de computer gebruikt moet worden?	Ja	6	21,4
	Maakt niet uit	12	42,9
	nee	10	35,7
9 Wat zou je er van vinden als de opgaventekst op papier er helemaal niet meer bij was en de opgaven alleen op het  beeldscherm te lezen zijn?	Goed	4	14,3
	Maakt niet uit	8	28,6
	Nee!	16	57,1
Wat wel opvalt is dat van ‘slechts’ 21,4% van de leerlingen de voorkeur uitgaat naar zulk soort computervragen op het examen. 42,9% heeft geen voorkeur, terwijl 35,7% nee zegt tegen computervragen op het examen. Daarnaast geeft net iets meer dan de helft (57%) aan dat zij de vragen niet alleen op het beeldscherm willen zien, maar ook op papier.
Ook de leerlingen waren niet negatief. De meeste  zagen wel wat in deze manier van toetsen. 

10 Wat vond je van de vragen bij de videofragmenten?	Goed	20	71,4
	Ging wel	8	28,6
	Moeilijk	0	0,0
11 Vond je de videofragmenten verhelderend?	Ja	8	28,6
	Ging wel	12	42,9
	Nee	8	28,6





Ondanks al dat positieve dat is losgemaakt door die oefensessies voor docenten en leerlingen, zijn er ook wel wat aandachtspunten naar voren gekomen. Bijvoorbeeld het feit dat de overheid alle Compex ontwikkelingen in de ijskast heeft gezet, werkt niet stimulerend op docenten, systeembeheer, leerlingen en ouders. Het geeft een signaal af dat een negatieve uitwerking heeft. Overigens hebben we de laatste twee groepen niet apart onderzocht.

De afwijkende manier van toetsen en het nieuwe (onervaren) karakter ervan zal de stress bij leerlingen onmiskenbaar verhogen. Dit was in enkele gevallen ook waar te nemen tijdens de oefensessies. Bij Biologie zitten leerlingen met minder affiniteit met computers dan bij Natuurkunde en oefenmaterialen zijn er nog nauwelijks. Via Internet is er nog geen mogelijkheid te oefenen met de benodigde software, dus dat kan alleen op school.
De Engelstalige programmatuur kan bij een aantal leerlingen een extra drempel vormen in een examensituatie. Het zou natuurlijk geen probleem mogen zijn, maar het kan ons inziens afleiden van het doen van een examen waar Biologie getoetst moet worden. Voorbereiden daarop is maar deels mogelijk. Dit aspect speelt minder in de situatie van een schoolexamen.

Vraagtekens 
Gaandeweg de rit zijn er hier en daar ook wat vraagtekens bijgekomen. Dit zijn problemen waar we in de praktijk tegenaan zijn gelopen. Om in de toekomst compex op de juiste wijze toe te passen, moet voor deze problemen wel een oplossing worden gevonden.

Het organiseren van de oefensessies op school is een grote klus, te meer omdat het oefenen in 1 lesuur (zeker in HL) te kort is. Blokuren zijn lastig of niet te organiseren volgens de roosterkamer. In de praktijk zal dit leiden om alles op het 7e en 8e uur te zetten (buiten het rooster om). Dit heeft er al toe geleid dat leerlingen alleen al om díe reden met tegenzin aan Compex werken.

De inhoud van de opgaven heeft relatief vaak betrekking op leerstof uit de examenklas, waardoor het oefenen in een kort tijdsbestek (in de aanloop naar het examen) moet plaatsvinden. 
Dat het aantal computers niet toereikend is, kan worden ondervangen door een soort wisselrooster. Wat lastiger is, is de ruimte. En dan bedoelen we hier de tafelruimte voor de leerlingen. Deze is beperkt, zeker bij het gebruik van schotten tussen de computers om het spieken tegen te gaan. Wij vinden als docenten dat de leerlingen moeten kunnen oefenen in een reële fysieke situatie en op een aantal plaatsen lijkt de tafelruimte onvoldoende te zijn voor alle papieren (+Binas) die de leerlingen moeten gebruiken. Het totaal aantal leerlingen waarover we spreken is te groot om zomaar te beginnen.





Gezien de positieve punten willen we ons als Biologiesectie op alle vestigingen/afdelingen verplichten om de reeds verschenen Compextoetsen in te bouwen in ons lesprogramma en zelf-ontwikkelde toetsen af te nemen in het (voor)examenjaar die meetellen in PTA.

Het enkel oefenen van reeds verschenen Compexexamens (zoals gebeurt op de scholen die wij spraken) vinden wij overigens een erg magere manier van voorbereiden op de examens. Het zelf ontwikkelen van dit soort toetsen zien veel collega’s (ook op onze school) als heel hoog gegrepen. Desondanks willen wij ons daar voor inzetten. Als deze werkzaamheden te omvangrijk worden, zullen wij vanuit de sectie overleggen in welke mate gesproken moet worden over taakbeleid.














^1	  Zie het artikel van 18 mei 2006 op www.nu.nl (www.nu.nl/news/734910/50/%27Digitaal_examen_wordt_ramp%27.html)
^2	  Het modelleerprogramma is, inclusief handleiding, gratis te downloaden van  http://www.cdbeta.uu.nl/subw/modelleren/docent/software.php.
^3	   Zie de brochure van het CEVO: ‘De computer bij de centrale examens’ (www.cevo.nl).
